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Valencia de 30 Julio de 1937
Circular.
Encua.d7ad0
el 1)ata11.5n de orna
fia Di.; n
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Circular. E:xionK Sr.: He ci-,s;)ues
t,c, que e: cz..1.1.itán de 1 ntt nde noia don
-Eduardo Guillén Lez -Ten e
a - dtselrilp•eflar ca:gci de pazad o-
die 1 Grupo .d.e Iurrib rad:-.) e n -
clón .cle Valencia. «s:n pier.iuici•cpti
que continúe en su ztlral Cornet:J(1e,de 9agador de los de Art:.-
Iberia e Inzenjepos cite a menciona -la
Plaza.
Lo •curi:•-a--iico a V. E. I)ara u c<-,-nk-vei ent o y c•xn:: )1. i;:r. r. tO. \-a'en
24 de de T937.
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Circtilar. F-Nr.rrle. S_r. : Ht resuelto
designar para el cargo dt delecadodirector de la Escutia PQr.yular de Gue
rra d.e Infaiittría Caballeria e Inten
dtncia, al it_ni--.-ntt (71.2.7011:-.-1 de infanttría
don Juan Arce M2vo.ra. aztu2lrne.nte tr)
situ-ación d!E.pon;.ble f(rZCSO en lasuprinIkla Dr:mera
a V. E. par •-= SU CO• .
lioz..rmento y . Va:encia.
julio dt ]937.
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FERNÁNDEZ BOLASOS
Circuiait Sr. H e -1
I) p.tH n d o r(Iu•d-e Hn eít .e •
(--i.es-tine al prirrit:r 1),:qtall ¿u) Tran--
:)orte Aut onráv ad•ri d. de
Abad Plzizra. r =u
:-:niter'er des-tino en -el Centro y Un
ciad de Instrucción -Nlil;.tfar. con su
e-ri t 4- ) d :NI icías.
ri frrun 7-1• V
. E- -Da 51.1 <-
71 \- r
• Va'!en
.33 (.1. de 037.
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FERNAXDF_Z BOLV7ZOR
Exci-n,„.. Sr. : Bit dispuesto
r.-•1e Dara e: rnia ndo de baa11on
de Z arla d'ores 4:1-e S gun do —Cuerpo de
eiiEjér...-2 a; tan de in.g.en ieres den
Luis .-).\ atslre rez., cior, de.stino
ia 3ty Bri'g.ad¿ Mixta. incenyoránd-ose
con urpien-cia .
'Lo ,c-orn unkc a V. E. vara su ce-
fiocirnierrto Clial-G,IirlIr.ern-C:.
38 de juc• de 1937.
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FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor__
Circular. Ex..cn•c_). Sr.: He di
ca,?itán D. ..":14-4:-in:e Cn.ares
rr --:.-r.:•-zzades y -te n:re nFe. D. Luis R
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1T de julio. de 14)37.
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A la compañía de
Zaoa4or4es de la
cuarta división.
Tettit-nt¿s
D. ogeii. Vaya (...-andiel,
de La .4 t
Illerigada. Mixta.
D. LuisGignveno
íden-i
,D. rge1 Crirn¿yez C2r.t4clio.
de la
67,-Briga.da ■1.ixta.
A la compaí-Iía de Zapadores
cle la
.
sexta divis'..,5n.
Tenl,tit ';
D t?
1: 7 il :\I a-r tine
de la 75 Drigada
D. TomIls
s.c ril-1•0 no.
.1a cuarta. BrIza(12. •Yfixta.
Ala Compañía de
Zaiu.lores de la
18 &vis (*ni.
(.51
D, Maria n4)
43 Brigada.ttt
\I-neses,
.AdtoVío Tre}c Pare.
Briza-da
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A la Sección de Zapador'
'de la 43
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l'enic,nte e11 L'Un(hiña
D. Carllos de la Torre
.A.'yala, de
43 Brigada
Va.lenc.'.a-, 28- de --julio
de ig37.--
Fe,rná.inciezBolañ
Ex4.:r11.0. Sr.: He
dispuesto
que el personal del Arma
de Ingenie
ri)s: que figura eri a sigitient.,
rel-Jción,
que empieza con
el teniente D. Juan:
Bautista Luis Sk.J.er
y termina con -el .
sa.rgtrao de Miiicia
D. S'alva:10i-» Rcises
Fayos, destinack■
al Cuadre even
tual, del VII Culerpm_) de
EjércitQ, incer
por.5.9:14Dse cen urgencia.
Lo comun:;C.o a V. E. para
cono
cimiktnt,-.. y curn4)Hrilt2Ilt_.
V
• ..:8
dt> de il.r37. P. D
1.` tt.>1:_\N Ez t...1.7.1
22.E.I....ke loNi 1.21_,E
SE
4.3 Del Batallón de Zapadores
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Curel'po de Ejército
Teni-ente. D. Juan Bautista
Luis
. Otro, D. Je,s.é Sa.ntonía. Senwere.Anton'.•o Tr.yuiceda Carrz:-;•1
Otro. D. Angel Nlar-tinez
Rocirizuez
Otro, D..krrka..-'le(-, L'az¿.›n
Ft7r#J1.".
otro. .D. Est:el-yac
Tenierfte D.
Em
(_xrau.
Sar.gento
UZ4..)
Otro. D. Ja:. 9tez
García.
Otro, a Julia.n Granero Garcia.
Otr4.-). D. Lutis
Gatrcia.
Sargento de 1iiiias D.
.,-kntero Are
des Matías.
Otro. D. Fe:-
• Diaz\zit
Otn.. D
Otn, aIlair.u•c'.1
Otro: D. Saiva.do,r Ros
-e
36 Valencia, p8 de julio de I937.--Fer
nández Bolaños.
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Ata
::u521.t.
de la 1m
A la Sec
D.
_75 lifil:•da \Ux-1
A la Seccit:in drIZaixadores deMixta
Brigada Mixta
Guardiola,
de Zapulores
9:..3.,1J-1 Mixta
--34.■ -
Cuerpo Auxiliar Subalterno
del Ejer
cito (asimílalos .a. capitán:)
D. llígud
Bielsa Portella y Ti
Ricardo BLanco
Alberich, pasen destitiaclos
de la disuel.-
ta cuarta división orgánica.
al Cuartel
General del Ejército del Este.
ir:corvo-.
rándose con la nráxima urgricía
y sur
tiendo esta disposici3n efedtos
adani
ni-strativos. a partir de la
revista de
Comisario del próximo mies
de agosto.
Lo comun:ck, a _V• E para
su. cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,
29
de julio de 937
de la
deja
Za3d•ores de la 75
-.-!■ .
.
.1.
A la 1Secci¿sn de Zapidores de la
a2
Brizada Mixta
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" R
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FERNANDEZ BOLA.1:7
DISPONIBLES
Circtil‘Tv• E::cnii?.
re
que el
de Iníztntería. D. Frirl
•
-Nla-frubt, de la Cor.-npañ..i
dc ra11
d,e la Defel.c:a dt
f,.•ase jtiCt
de
ig-rz.-.s•N coa residencia.
en Val.encia.
1_,• • 3
V. E. para su cry.f.-.4.-
ciine:-Itx-y y cumplimiento.
de julio de 1937.
Circular. F....xerno. Sr.: He dispuesto
que el capitán de Intetidezia
en cam
paña D. Pedro :\lar_tiel Jiménez
Pérez,
de la Teiatura administrativa eornarcal
de Jaén. pase de-stinado a la Jefatura
de los Ser-Jicios
l Ejér
cito de Tierra.
1-43 coniun'..c.-, a. V. V.. para .0
cono
....ni:tento. y cunr*nr.
Valencia. 27
de julio T.937. PRIETO
PRIETO
Ser-1. Or
C-/-Cilittr. Excmo.
Viste
furrnado pcyr et Gabie1t
de Ini-Jrnla
,7e, y C.)ntr: en 2,7
del act.ual. 1-ie te
nido a blend.sp4J1rque
teniente
C...1.4-ro de CPticinas
D. 51.7:•_"-,,)
Ri.finaguera Carreras.
la
cuarta división orgánica. (..u.lec.-e
ri1.cit"Yr› de distxmille forzos..}
en
rnar;danda. TSIllita,r de Barc,z.:_._a.
tiendo eiteteS adtuinitrat'
eii1:a
v...sta d& mes actua
Lo 1/4.-cmunic-o a V. ra
y curaplintient,.:,
,
.
Scaor
CiTcular. S
reuelto
que el tenient-: `.•t
Intenden
cia D.
(...)Tarcia pase
destina¿o a del jefe ad..mt
nistra.tivo de Ciudad. Real. para
1i_ •.-Y.,z dicha przerYc.
Lo con''
citnient.:2
de julio
p.a.ra su ceno
-
Valencia. 27
PRIE72
17.
r- rJt.
de julio <le 11937.
P. D..
FERNANDEZ B(1)1....'ttiO5
re
L.NTENDI-1NCIA CTR
CONTABILI 1:1.D
Excrn.2. Sr. . H7C.
,
•
que ",c)r
.• 1.1241a :-/Ient.:
ai CS.
•antes principa.les -le _kr
;cies de
-
-
e
:a e
te
:
'IIdeandaleors S
Eit'..74_1 :
dan ,-,....?robar st, cu;:••..4 pr,-
servic;..•.
t-
no
10.'?0°) • -
y .zie-rn.-.1re scy'LN•e
5-.J. --e le
crt14-iit.,...-) y (0n'II yr. ..T.1.11-•'...,er
dt iii
pa•!
nen
• z.P
7-17 t.
a V. E
y C121-011C111.71`. \-.i nz:a.
-
hcrn‹.7,2...-.1-,-
1 t T2-
r%y •-•
-
_..
r a
de ju •- I 7,37
NLi '5„
tn-1 1..‘ (PT A
C O 7.\„5 ISIGN ES
Ex«.-.)ano . Sr.. El... .11,in«.. te-1-;(... de
conkrrnidad c,.)n pc_4r 13
Intendencia C.;enera: • Flota y !y
terveneiegt ;2, 7, de.:1;.-
rar con der‹.(7111(■ a hl:. 'i regiann
trias. inIK.rente c«:,n1
con-kr>rendido en el (krt dt t8 de ju
nio de 1924 (ID. O. I45), la el O
misión del servicio rietr.-1 :,peñ a tia en
Banceiona por el 2.u):iliar de Ofizina
y Archivos D. Raitk'br.du
rante ocho días-. (14,11›ienele .;-tifetar tl
imrporte de dic1i dietas al capítulo
primero de: vlgetitv -pre::17)neste.
Valencia. 28 de julio de 1937.
Subsecretari.. «k,111<rliCi
Serior Intendente General de
SECC1ON DE SANIDAD
CUERPO -DE SANIDAD
' Excmo. Sr.: Este :11 inistrio ha te
nido a bien confirmar en sus «nombra
prop.uestos por el jefe de la
Base. Naval de Cartagena y de las
Filetrzas Nal-ales del Cantábrick.4y I- -
dios por órdenes minisieriales telegra
fica y comunicad, u io-s tenientes mé
dio9s provisionaes de Sanidad irle la
Armada D. I■lo-gica Ararla. don
Patolc., Ruiz Peña y D. Ricard.c> Garría
Persivá, los cuales gozarán cit ios mis
mos 'derechos y 1.3..:neficies que 1‹.-.'s nom
brados con anterioridad v dl'sde las
fedn,at
. en que empezaron a (prestar sus
Nerviciol.
Valencia. . 28 ck julio de u.-E:
Subsecreta.rio, Antonio Ruiz.
Señor je.4e de la Base Nava : Frincipa'de Cartagena.
Se5or .1e-fe {le las Fln'rzas Navales del
Cantábriee.
Señores....
Exorno. Sr.: Este Miste-j( ha dis
-puesto que 00I1 CaráCit`r pr(■Vi
men.tras no se reorganie,-..11 :os rvicjsanitarios de la. Armada. sea s-117›rimidala plaza de palxlirect)r en los Hospitaies el.« la misinri. erear.do en su "-war
la de jefe del pe.m.a .auxiliar y subalterno:que ttndrá fli.sna funcio
ne. que las que le (i...rresp.oildía por elreglamento vigeinte de Hespitales al suprimido subdirect.-fr. a e.xcespr.:_i6n de lo
Que .. se refiere en les articules 1i7 v 18de este reglamento; as-'..misrng debtrá quedar redactado el artículo
er. la :-.iguiente forma: '.Será jefe detodos los ervicic no facul.tativos. einmediato de todo el gers:-..al
Tarribiéri el .artículo zi se enten:dtrá redacta.dc come sigue: "Será yocal-.-de /as Juntas de Fondo Econ&niooadan:nstrativa y clavero de la caja".
as•.-n:rá !ás f;.«.7ne:. eue e:citad,:i reglamento ec.n_fl-ría a 12 S.1.12e
5 y r
do' 1.:
StñLr(
1,1 ::z.
N::‘ a. Y r
Minkkrio ha
;puesto ‹.;tie el -drimero dei Cu,:rp()
Sa.r'..clad de la Armada
1Y. •u4:.11 'Mira Czvero, ,Tese en la
ia de" nal de. 'Marina en .1.117)-
drid V ji; d,_.:(inpeñar el destino dt.
jefe de" s.,..flxciter
w del "H. ••pital M;Irina (k la Ba,e
Nava- l di
Valen . 29 de ju .10 de 1937.-ZE:Subsefiretario. Anteinio Ruiz.
Se.fier _T•fe (k La P.' C":;-,7-t:-
p-I na.
Sé.-f,r D‹_;er.rad(! ck iriiia• vn
Excine. Sr.: Este Mini-,terio ha dis
puesto que ei personal del Cuerpo deAuxi:iares de Sanidad de la Armada
-que a oontinuación se expresa. Cese en
-su actua., destino y pz,se a ,4c-L-par e!
que al frente de ca-..1.2 uno se le efialz.-Auxiliar primero D. Dorningo LarnataRuiz.--Flotilla de Vit,rilancia Defenszantisubmarina de Ahnería.
Auxiliar nrirner(, D. .kr12-e: "..Nlontea
lrudo Ca.r»f_rp:-..---(Gabineit de Fisiotk
ra!-)ia de: Hospital de La Flora.
AuxiarFra 117(tvisi.:Inal D. _Martin Lai"Ximi
rantt
Vale-ne.Ha. 2o cit ju:
51./D.StCre-Za 73.0. Ru._.
Sefic-sr _leit de la P7-inclga:de Ca7taper.a•
SeñOr dt
J937 -E<
CONCURSOS
EY.A: mo . Sr.: ..\-star. las n.ecesidades
urgentes de: servicio de Sanidad de
Armada y a propuesta de la Sección c.:-rrendiente. «este Ministerio ha re--
convcar un couclirso para la adrn:sión de ocho t-,nientes nrédicos pr
entre &betunes o iicen-ziad<Dzi1\11-idicina y Cirutp.ía que
títuh, ilr(q.esiunal. Los aspirantes .a estasplazas d-Akrán reunir las
que a co:-.tinuación se cña.rj v aconi
parlar a las sol 1.CAt de,.5k dy-:urnent<-_,s
que St- ind¡Can.
1.0 Ser et.1..2.t1:' naturalizado -tn
jo Pzt_r (-iZT1 tituir, :nro
.
,:_orr-.-.slyy-ttnt..--. o en (-u def•cto acreditar irrilt>:.,ieibr_ del irnr_wrte de 1_ 35 dertc_LIz.; del
M1Z.ITIC
pr.,liticG de c irrrtz132.e.ió.n. indkaJ .,ol-v-erlte en el que se
su adlicsiór a: Régimen :e..g-2,'_:niente c(institu'.do, y de sertx..»,z1Dle hadenclo contar en el mis.:-n= sirant'es del 18 de julio del paadoañc_
-
¿VI-a 1. I
• ¡I
en e:
cJias,
G
Ca diy:unrenti.>s infileades, t:: '
(;iteid d quy no se
iI)St;:111(-.1a que tanto ésta
<Jur e adjzi;-..,:n r3t;
int,e,í;.ro c •rk slbor,diente.
.38 de
„ .
1
-.r
•
P RI ETO
Sdure...
EXPEDIENTES SIN CURSO
NEGOCIADO DE LOS SERVI
CIOS TECNICO INDUSTRIALES
Relacy...")n de los expedientes dejados
-)n 'LIT •4..)T1 azreglo a lo crs-i.•uaestli
'a rea.' c.,rden de 2; de :
1904 (D. O. rítm..3.9). pc-yr .-zus..tts
s.e expresan:
Er.ltplee v nombre dei que lo pro
TIPLIt: .0 :
Auxiliar s•andio de¿ C. A. S. T. A.
D. 1.sielor.o Olac).9 Gálv-ez.
Objeto de la .-dtthe. jón:
Ingresar en el Arma de .A-viaeii;n.
Anxericlad o uer.ssona (rue lo cursn.:
•Regisitro general de esta Sulecze.-
taría.
Funsciament.o p-or e:
cur.s.o:
Como conseciwn.c.ia
YTI
e
q-ut 7.1
,1fs1 c.,
n la e.rden
-e 23 de jul:io corente (D. (3
mere
Valencia. 28 de jucde
jefe -de: Ne2-..ociade. t«In2; (-4
CM,
AVIAC1ON
Subseczetair:a
CURSOS
Excmo. Sr.: El p1az d admisi&n de
instancias para el curso abreN-iado de
erbservadore-s z ¿ido pky- erdeti c:reu
lar de xP de junio pi" :MO Daado
(D. O. núm. 158). se c,..r.sidera prc.rro
fado hasta las v:_•inte horas dt'. día isde ag-osto próximo.
Lc, comunico a V. E. _pl.ra
v
:le julio de 1937.
Sel-11. Ie
PRIETO
-
SECC1ON DE PEPSONAL
ALTAS
rirc:1:cr. E X .-_11);:•. Sr : 21.,:-:(11c ale se!fcitadc- por D. Med:naEz4.-...drza. he resuelto c 7:: el in
t; Arma de Arvia:-.ián el
cabo miez.:ánice
er: ze,ndic.ie.nts es:tal.:ecclasieflórdene..z: drzu'larts ‘le 27 ('.¿ n-.z.ve.3 -Zit 1.171 0 1.1 itirn<>5 (Caccia de la Re
4
r.
J7.••
D. O. NUM. 182
piíb/icJ rulms. 149 y 157);
en dicho empleo la
antigüedad de lo del actual, con efec
tos administrativos de primero de agos
to•din-C>ximio.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y currIplimiento. Valencia. 20
de julio de 1937• PRIETO
Señor...
. ,Circider. Excm4.). Sr.: Comprobado
que la. baja en el Arma de Aviación
de c2ic conductor eventual de la mis
ma Demetrio 'Sánchez Bravo, dispues
ta por orden circular de 243 de jun:o
ep. O. núm. 1521), fué ocasiona
da pOr estar destina:do _en el Instituto
de Carabineros, donde posteriormente
ha cesado de prestar sus servicios, he
• res-delta quede sin efecto la ex.pres.ada
disposición •por— lo- que respecta al in
dicado cabo, corno Si tal baja no se h•u
biere. prefiducido, el cual. continuará
afecto a dicha Arrrir, en :as rrismas
condiciones de su ingreSoen ella, dis
puesto poi- rden circuíar de _J. de abril
-últrno 1.:Gaceta; de (anúme
ro, 98).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumpiirr,:eri-J.\aeria. 25
júlio de 1937.
PRIú
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que jos- batallones mievílirados de Avia
dón .nrúrrils, 1, 2 y 3, efect-úe-,). .--)or sí
mismos. en las condicicnes fijadas por
^:as dis,p(ficiones wi,gentes en la actuali
dad y bajo La inspección del ter.iente
Coronel jefe de la .Agrupración formada
pur los tres batallones, la. recluta. del
Personal que ha de constituir su efec
., tivo, el cual queda fijado en 1000 h-crn
'hres por cada batallón.
Asimismo he dispuesto que la Ofici
.
na de Reclutarrient,-) voluntario de Mu
da siga como hasta el presente admi
...tietido- el personal que se considere pre
cisf_i para atender a las ex'gricias del
Ai-ma. cte Aviaci1,11, en :o que a nece
idadies de per en las divers...i., Uni
.dades Y servicios de la roi.:ína se re•4' lere.
,
Le, 'comunico a \•-. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2-7
de julio de 1937.
' Señor...
PR IET.G
REEMPLAZO
.Cirrular. \"isuN el
t*ito jefe de la Base Nzlyal
'ECarlagetia de 1.2 (lel a,ct..a.,11. dandc,
/
cuenta de haber declarado colici
fácter pri->visio.nal„
.tbeerniplaz() ror herid:, a lp-zint.i 2
del nviz?mio ni•-s, y C (\a rei- n a 711
Ca7-')ria (Jaén). .at sa7.gent,; Av...y
'ci4r5r1 1). To.é Xl-rzuilar !a ',e
izurrda ke,;:...n Aérea. ht r
IPT‘11.-tr
le 1-as 5.!
VIDEÍRN,E.S 30 DIE JULIO
orden_círcular de 5 de jutiio de 15°5
(C. L. núm. mi).
Lo coal:unid.° a V. E. para su co
nGclmiento y ounitplimienvi. Valenc;a,
21 (le ¡LIE() de 1937-
Señor...
PRIETO
SITUACIONES_
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
ins
tancia promovida por el capitán de
Aviaci¿ii D. Pedro Tonda. Bueno. en
situación de supernumerario eri dicha
Arma y prestando sus servicios en Lis.
Líneas Aéreas Postales Españolas, he
resuelto concederle la vuelta al servi
cii_ activo en el Anna expresada a par
tir de primero de junio último, cesan
do en dicha fecha en la referida situa
ción de supernumerario en que se ha
llaba.
Lo comunico a V. E. para su ceno
cimiento y- cumplimiento. Va;encia.
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
-7^
TITULOS
Circular. Excmo. Sr : Por reunir
las condiciones que determina la orden
circular de 4 de diciembre de 19,56- (Ga
cet'a de la Repábli‘a ni:lir_ 341).
He resuelto otonzar el zituío de pilo
nillitar de aere-p7,ano antig7Tie
ia(1_ de 3.0 de abril írltirnú, al pers.-J.11,a'.
de Aviación que a cor.tinuació9 7ela- _
ciona, y cotweder/e el erriclet_-y de sargen
to de (.1.1(.4.-ia Arma COn 3.rre.,10 a la dis
posidéni referida. en el cual difrutará
ant:gi-leda.d antes. expresada. con efec
to,- admiii:.strat:vos'lle p.rírniero de mayo
siguiente, debiendo co
rno C2t1)05 t.:Gil feella 31 de marzo ante
rior, en que obtuvieron el título de pilo
to eemental.
••
••
••
••
••
• •
• •
• •
Antetaio Arias Arias.
•Ainunio Fardo Iglesi-as.
Antonio Pérez García.
Daniel Ranz y Diez de Arraz:coz.
Eloy Gonzalo ()barro.
Eduardo Fernández Prada.
Francisco Tarazor,a Torán.
José Alarcón Rioz.
José María Bravo Fern:indez.
José Ruiz Gómez.
Jacobo Ueri-,:tti(tez
Juaquin Velasco Garro.
'Luis Frutos González.
Lais Saavedra Villaescus.a.
Ntar.utl Fernández Morales.
,1.), P'aza Sánolvez
Ramt.pn Gandía Ituñoz.
Ramón Jirri¿liez .Maraiión.
Re,stitura Toqueu)
Rarríva Saladrigas Guardia.
\-icente Monzo.
.kntoti,,, I. la Airce.
Carni&ón.
Entílic. Herrera
N12.rtin González.
Menélidez Sfartin.yz.
Díaz
1:13.1. :14 R7 :1'1.1 Z T3ras.-n.
tan.. Ff
.■
I
I■P
Y*
.•
1*
t•
• •
/9
99
••
•9
•
>
_
•••••■■•-••••■••
•••
Icisé Mora Ruiz.
Francisco Haro Salas.
Ra.fael Alceso de la Madrd.
Leandra Alvarez Quiles.
Válentín Mas Moreda.
Manuel Cases Juan.
Carmelo Díaz Balanzá.
'ManizelDiiagG Carrera.
Dionisio expósito Nuevales.
rManuel Ferrer Ancejo.
I-Miguel Fonsaca. García.
Amadeo Jiménez Navarro.
Joaquín Marquez Muñoz.
Ricardo Martínez Chiloeches.
José Ruiz Murillo.
Antonio Soria Cervera.
'Salvado-i- Torres L(xpez.
Vicente Pérez.
Eleuterío Esteban Soto.
Alfonso Garc.-:-., Martín.
José Gascón Just.e.
Juan Franic•-zz., Jiin1ezCcrL
José Nlíñan-:
Antonio Sa: Jsc Pérez.
Julián Jawierat.
Félx
Anselín,) 5epúlye..-1.a García.
.1i.ntonio Soto Rcmercr.
Jaime Isern
Roe Carrióti Martínez.
_Uinér.ez.
Ci-írc:)les
R.J•7
Ramón Casri
Lo con-v.:n.2
110+711Mt ',71.111;J;
27 le ju.. fe
••
Señor...
- •
!
las dondiicione-- que det-„r:..
den circular Jt .4. <te
193.() (Ga(-Ch.i
he reso el
to mitar de c(-11
güedadle z qui( ..-..-
bos que a c9,-r,uadión se relaci_.
y conceder e[ emnyleo de carf:;-2:-.,:
Ai-vii,7'.(5!I aTrezto a la -ii
si•d:on _ el cual
antes _
ccdi efeci-c..s
ro (1,- p.róxiin().
Alk-rez,
ant:giliedarr de 21 de ¡d'in de
1). Tosé rrio C.aiwitta
In
D. Vicente Prad.y,sVictsi
d. !le
; ia V. :
n-oe ie nt lí:n r_ C. V.
24 •1,e jcf1.. Ic,3
Sefic.r
•••■•■•■
N. I
